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 ГЕОГРАФІЧНЕ ПОШИРЕННЯ IRIS SIBIRICA L. В УКРАЇНІ
З’ясовано сучасне географічне поширення рідкісного виду флори України – Iris sibirica L., окреслено межу поширен-
ня виду, складено список усіх відомих місцезнаходжень півників сибірських, закартовано локалітети виду.
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Потреба в охороні багатьох видів рослин 
зумовлена скороченням чисельності їхніх 
локалітетів унаслідок інтенсивної господар-
ської діяльності. Вивчення поширення та 
еколого-ценотичних умов місцезростань 
таких видів є обов’язковою передумовою 
для розробки наукових основ їх охорони. 
Одним з раритетних видів флори України є 
Iris sibirica L. (Iridaceae Juss.), відомості про 
поширення якого є фрагментарними та за-
старілими.
I. sibirica — європейсько-сибірський вид, 
занесений до Червоної книги України [25]. 
Поширений на території від Франції до 
Східного Сибіру та Монголії. Ексклави виду 
є на Кавказі та в Малій Азії.
Дослідження виконано в період з 2005 по 
2011 р. 
Мета роботи — з’ясувати сучасне гео-
графічне поширення I. sibirica в Україні, 
межу поширення виду, закартувати лока-
літети виду.
В Україні проходить південна межа по-
ширення I. sibirica. У працях H. Meusel [28], 
E. Hulten, M. Fries [27], «Флорі України» [23] 
межа поширення виду в Україні окреслена 
в загальних рисах, відсутня інформація 
про місцезнаходження півників сибірських 
у Криму. Дані, зібрані нами, дали змогу 
уточнити південну межу ареалу I. sibi rica в 
Украї ні. Вона проходить через такі насе-
лені пункти (із заходу на схід): м. Герца — 
м. Кам’янець-Подільський — смт Летичів — 
м. Бердичів — м. Андрушівка — м. Василь-
ків — м. Обухів — м. Канів — м. Черкаси — 
м. Світловодськ — м. Дніпропетровськ — 
м. Зміїв — смт Чкаловське — м. Вовчанськ.
На основі опрацьованих матеріалів 10 про-
відних гербаріїв України, літературних та 
власних даних складено список місцезна-
ходжень Iris sibirica в Україні, який відоб-
ражено на рисунку. Фізико-географічне 
районування території досліджень у спис-




Волинська обл., Ківерцівський р-н: 1) (+) 
Лопатинська діброва [5]; Ковельський р-н: 
2) (—) Облапське л-во (Гуминець, 20.05, LW); 
3) (!) 1 км на пд. від с. Облапи (N 51º18.848', 
E 024º41.687') (Подорожний, 2008, KW, KWHA); 
Любомльський р-н: 4) (+) смт Шацьк (Мель-
ник, 1978, LWS); 5) (+) смт Шацьк, біостаці-
онар ЛДУ (1974; Кузярін, 1996, LWS); Любе-
шівський р-н: 6) (+) Сваловицька дача [2]; 
7) (+) тераса р. Стохід, о. Дубовець [2].
Область Житомирського Полісся
Житомирська обл., Житомирський р-н: 
8) (+) Житомирський ДЛГ, Богунське л-во 
[17]; 9) (+*) с. Барашівка, 1 км на схід 
(N 50º17.379', E 028º32.891') [17]; Подорож-
ний, 2010, KW, KWHA); 10) (—) Баранів-
ський р-н [17]; Овруцький р-н: 11) (—) 
с. Ясенець [17]; 12) (—) с. Гладковичі (1946, 
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KW); 13) (—) с. Червонка, ур. Корчик (Смик, 
1963, KWHA); 14) (—) хут. Колесники (Бар-
барич, Барбарич, 1951, KW); 15) (+) Висту-
повицьке л-во, на вирубці, багато [17]; 16) (—) 
ок. Овруча [23]; 17) (+) Поліський ПЗ [1, 17]; 
Радомишльський р-н: 18) (+) Радомишль-
ський ДЛГ, Поташнянське л-во [17]; 19) (—) 
ок. м. Радомишля [23]; Лугинський р-н: 20) 
(+) Лугинський ДЛГ, Лугинське л-во [17]; 
21) (+) с. Красносілка, край евтрофного бо-
лота [17]; Новоград-Во лин ський р-н: 22) (+) 
Новоград-Волинський ДЛГ, Мало-Цві лян-
ське л-во, кв. 49, 70–71, на лісових луках 
[17]; 23) (—) с. Владин, на луках (Барбарич, 
1932, KW); Коростишівський р-н: 24) (+) 
Коростишівський ДЛГ, Смолівське л-во [17]; 
25) (+) Дубовецьке л-во, просіка між 21 та 
27 кв. [17]; Андрушівський р-н: 26) (—) с. Ів-
ниця [23]; Ємільчинський р-н: 27) (—) с. Ру-
денка, ур. Мельниково болото (Кондратюк, 
1948, KW); 28) (—) с. Руденка, ур. Стропи-
лок (3 км на схід від села) (Кондратюк, 1948, 
KW); 29) (—) м. Житомир [23]; Малинський 
р-н: 30) (—) ок. с. Федорівка (Семенкевич, 
1917, KW; [23]); Олевський р-н: 31) (—) с. Руд-
ня-Радовельська (болотна станція) (Котов, 
1931, KW; [23]); 32) (—) смт Діброва (Ми-
хайличенко, Косець, 1931, KW).
Хмельницька обл., Полонський р-н: 33) 
(—*) м. Полонне [23].
Область Київського Полісся
м. Київ: 34) (—) Оболонь (1930, KW); 35) 
(—) Оболонський р-н, Пуща-Водиця [23]; 
36) (+) о. Труханів, заплавна лука (Ценгерг, 
1899, Karassew,1900, LWS; Семенкевич, 
1915, KW; Підоплічка, 1925, KW, [24]).
Київська обл., Бородянський р-н: 37) (+) 
ок. смт Пісківка (Баранський, 2010, KWHA); 
38) (+) ок. смт Клавдієво-Тарасове (усне по-
від. Ю.О. Клименка, 2010); Вишгородський 
р-н: 39) (—) с. Козаровичі, заплава р. Дніпро 
([23]; А.І. Барбарич, О.Т. Барбарич, 1951, 
KW); Іванківський р-н: 40) (—) с. Дитятки 
[23]; 41) (—) с. Горностайпіль [23]; Ки єво-
Святошинський р-н: 42) (—) с. Горенка, за-
болочений вільшняк на лівому березі р. Ко-
турка (Зеров, 1924, KW); 43) (—) с. Білого-
родка [23]; Зона відчуження: 44) (+) Яко -
вецьке лісництво, Іллінський заказник, у 
вільшняку (Андриенко, Устименко, 1982, 
KW); 45) (—) м. Чорнобиль [23]; 46) (—) 
с. Лелів [23]; 47) (—) с. Красне (Сіпайлова, 
1965, KWHA); 48) (—) с. Ладижичі, заплава 
р. Прип’ять (Афанасьєв, 1953, KW).
Область Чернігівського Полісся
м. Київ: 49) (—) Вигурівщина-Троєщина 
(Мороз, Конюшевська, 1973; Мороз, 1976, 
1977, KWHA).
Київська обл., Броварський р-н: 50) (!) 
ок. с. Погреби, заплавні луки р. Десна 
(N 50º34.433', E 030º37.609') (Подорожний, 
2007, KW, KWHA); 51) (—*) ок. оз. Рибне, 
сосново-березовий ліс (Демко, 1946, KW); 
52) (!) с. Соболівка (N 50º44.660', E 030º44.014') 
(Подорожний, Лоя, 2007, KW, KWНА); 
53) (—) болото Плехове, на острові між 
ча гарниками [23]; Переяслав-Хмель ниць-
кий р-н: 54) (—) м. Переяслав-Хмель ни-
цький (Трубайлівка), рідко [23].
Чернігівська обл., Козелецький р-н: 
55) (+*) м. Остер, заплавні луки р. Десна 
(Сипайлова, 1961; 1969, KWHA; Барбарич, 
1964, KW; Подорожний, 2006, KW, KWНА); 
56) (—) ок. с. Соколівка (Конюшевська, 
Р.В. Харкевич, 1969, KWHA); 57) (+) с. Вов-
чок, заплава р. Десна (Лукаш, 1996, KW); 
58) (+) с. Карпилівка, заплавні луки р. Дес-
на (Сипайлова, 1974, KW); 59) (!) ок. с. На-
динівка, заплавні луки (Подорожний, 2006, 
KW, KWНА); 60) (+) с. Отрохи, вологі луки 
(Мороз, 1975, KWHA); 61) (+) с. Сорокошичі 
(Мороз, 1974, KWHA); 62) (—) с. Бірки (Ра-
кочи, 1895, KW; [23]); 63) (—) ок. с. Вовча 
Гора (Куксін, 1929, KW); Ріпкинський р-н: 
64) (—) с. Кам’янка [23]; 65) (!) між села-
ми Корчєв’є та Кам’янка, болотисті луки 
(N 51º53.582', E 030º46.941') (Подорожний, 
2007, KW, KWHA); 66) (!) с. Клубівка, лівий 
берег р. Сож (N 51º59.110', E 030º54.647') (По-
дорожний, 2007, KW, KWHA); 67) (—) с. Яри-
ловичі, на луках р. Сож (Пачоський, 1892, 
KW); 68) (+*) смт Любеч, заплава р. Дніпро 
(Афанасьєв, 1949, 1952, KW; Подорожний, 
2006, KW, KWНА); Борзнянський р-н: 
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69) (+) біля с. Березівка, комплекс «Лебе-
дин» (Лукаш, 1996, KW); Менський р-н: 70) 
(!) ок. с. Миколаївка (N 51º28.138', E 031º45.681') 
(Подорожний, Рак, 2007, KW, KWHA); Сос-
ницький р-н: 71) (!) ок. с. Змітнів (Лукаш, 
Подорожний, 2006, KW, KWНА); 72) (!) ок. 
с. Спаське (Лукаш, 2006, KW; Подорожний, 
2006, KW, KWНА); 73) (!) ок. с. Якличі, за-
плавна лука (Подорожний, 2006, KW, KWНА); 
74) (+) ок. с. Долинське [9]; Бахмацький р-н: 
75) (+) ок. с. Митченки [9]; 76) (+) ок. хут. 
Обірки [9]; Чернігівський р-н: 77) (—*) 
Картосхема поширення I. sibirica L. в Україні
Кількість місцезнаходжень I. sibirica в Україні
                                                Зона
   Місцезнаходження




Підтверджені за останні 50 р. (+) 41 24 1 11 1
Підтверджені автором (+*) 9 1 1 5 1
Виявлено нових (!) 12 1 1 Відсутні 2
Існуючі нині (+) + (!) 53 25 2 11 3
Ймовірно, зниклі (-) 49 15 5 24 Відсутні
Загальна кількість (+) + (!) + (-) 102 40 7 35 3
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ок. с. Виблі (Куксін, 1929, KW); 78) (+*) 
ок. с. Ко зероги, луки заплави р. Десна (Кук-
сін, 1929, KW; Подорожний, 2006, KW, 
KWНА); 79) (+*) ок. м. Чернігів, хут. Єнь-
ків (Котов, 1935, KW; Подорожний, 2007, 
KW, KWНА); 80) (+*) ок. м. Чернігів, оз. 
Глушець (Невядова, 1905, KW; Подорож-
ний, 2007, KW, KWНА); 81) (!) м. Чернігів, 
мікрорайон «Бобровиця» (Подорожний, 
2008, KW, KWНА).
Область Новгород-Сіверського Полісся
Чернігівська обл., Новгород-Сіверський 
р-н: 82) (+) між сс. Горбово та Гірки (Кар-
пенко, Графін, 2003, KW); 83) (+) м. Нов-
город-Сіверський ([23]; Сипайлова, Ахні-
на, 1975, KW).
Сумська обл., Конотопський р-н: 84) (—) 
ок. с. Курківка, луки заплави р. Десна (Кук-
сін, 1929, KW); Середино-Будський р-н: 85) 
(+) с. Очкіне, НПП «Деснянсько-Ста ро гут-




Рівненська обл., Дубнівський р-н: 86) (+) 
Любомирське л-во, 25 кв., (Баточенко, Мель-
ник, 1994, LW; Баранський, 1994, KWHA); 
Костопільський р-н: 87) (—) ок. м. Косто-
піль (Мельник, 1971, KWHA).
Львівська обл., Пустомитівський р-н: 88) 
(—) с. Борщовичі (Piotrowskj, 1896, LW); 
89) (—*) с. Лисиничі (Raciborski, 1904, LW; 
[23]); Буський р-н: 90) (+) півд.-зах. ок. 
с. Полоничі, пр. берег р. Полтва (1896, LW; 
Кузярін, 1996, LWS); 91) (+) півд. ок. с. По-
лоничі, пр. берег р. Полтва (Кузярін, 1997, 
LWS); Кам’янсько-Бузький р-н: 92) (+) 
с. Колоденці (Гренюх, 1979, LW); 93) (—) 
с. Тартак [23]; Бродівський р-н: 94) (—) 
м. Броди [23].
Розтоцько-Опільська горбогірна область
Львівська обл., Пустомитівський р-н: 95) (—) 
с. Зубра (Lobarzeski, 1855, LWS; Smidt, 1855, 
LW); 96) (—) с. Ямпіль [23]; 97) (—) м. Львів 
(Lobarzeski, LWS; 1854, LWS; [23]).
Івано-Франківська обл., Галицький р-н: 
98) (+*) ок. с. Бовшів, Касова гора (N 49º13.495', 
E 024º41.734') (Кагало, Сичак, 1997; Кага-
ло, 2000; Sytschak, 2001; Скібіцька, 2001, 
LWKS; Подорожний, 2008, KW, KWНА); 
Рогатинський р-н: 99) (+*) ок. с. Залужжя, 
хут. Горбки (Наконечний, Бабин, 2001; На-
конечний, 2001, LWKS; Подорожний, 2008, 
KW, KWНА).
Західноподільська височинна область
Львівська обл., Золочівський р-н: 100) (+*) 
між селами Кругів і Верхобуж (N 49º51.112', 
E 025º06.177') (Madalski, 1941, LWS; Кагало, 
Сичак, 2001; N. Sytschak, 2004, LWKS; По-
дорожний, 2008, KW, KWНА).
Середньоподільська височинна область
Хмельницька обл., Летичівський р-н: 




Північно-Західна Придніпровська висо чин -
на область
Житомирська обл., Бердичівський р-н: 
103) (—) клин Швайковещина (Харкевич, 
1941, KWHA).
Вінницька обл., Вінницький р-н: 104) (—) 
Турбівський ліс, 2-га тераса р. Буг, кв. 6 
(Левіна, 1929, KW); 105) (+) Михайлівське 
л-во, Буго-Деснянський заказник [16].
Київська височинна область
м. Київ: Голосіївський р-н: 106) (+) ур. Те-
ремки [15, 19]; 107) (—) ок. с. Чапаєвка, за-
плавні луки р. Дніпро (Шалит, Зеров, 1923; 
Семенкевич, 1926, KW; [23]).
Київська обл., Васильківський р-н: 108) (—) 
с. Дзвінкове, ур. Кладова [23]; Києво-Свя-
то шинський р-н: 109) (—) смт Боярка (Окс-




м. Київ: Голосіївський р-н: 110) (+) за-
казник «Лісники» [19]; 111) (+) ур. Бичок 
[19]; 112) (+) Конча-Заспа (Семенкевич, 
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1923, KW; Діденко, 2001, KWHA); Дар-
ницький р-н: 113) (—) с. Осокорки (Афа-
насьєв, 1944, KW); 114) (+) о. Жуків (Про-
цюк, 1966, KW, [24]); 115) (+*) о. Муромець 
(N 50º30.645', E 030º32.825') ([24]; Подо-
рожний, 2011, KW, KWHA).
Київська обл., Обухівський р-н: 116) (—) 
ок. с. Трипілля [23]; 117) (—) між м. Київ та 
с. Трипілля [23].
Черкаська обл., Канівський р-н: 118) (+) 
ок. с. Хмільна, вологі луки р. Рось (Голуб, 
2003, KWHA); 119) (+) Канівський ДЛГ, 
Михайлівське л-во, кв. 80 (Якушенко, 
1998, KW); 120) (—) с. Прохорівка [23]; 
121) (+) зак. «Тарасові обрії» [26]; 122) (+) 
о. Просеред [26]; Черкаський р-н: 123) (+) 
о. Плавучий [26]; Золотоніський р-н: 
124) (+) ур. Склярове, ок. с. Бубнівська 
Сло бідка [26].
Чернігівська обл., Ніжинський р-н: 125) (+) 
Ніжинське л-во, кв. 61–84, ур. Твані [11]; 
126) (+) ур. Лосинівське [11]; 127) (!) півд.-
зах. ок. с. Григоро-Іванівка (Козир Є.В., По-
дорожний, 2010, KW, KWНА).
Південнопридніпровська терасова 
низовинна область
Кіровоградська обл., Світловодський р-н: 
128) (—) м. Світловодськ (с. Табурище) [23].
Полтавська обл., Кременчуцький р-н: 129) 
(+) РЛП «Кременчуцькі плавні» [3, 14]; 130) 
(+) заказник «Заплава Псла» [3]; 131) (+) 
ок. м. Комсомольськ, заказник «Лісові озе-
ра» [3]; Кобеляцький р-н: 132) (+) РЛП 
«Нижньоворсклянський» [3].
Північнополтавська височинна область
Сумська обл., 133) (+) Середньосеймський 
ландшафтний заказник [7]; 134) (+) Сейм-
ський РЛП [7]; Буринський р-н: 135) (+) 
між селами Клепали і Піски [9].
Полтавська обл., Лубенський р-н: 136) (—) 
ок. м. Лубни [23]; Чорнухинський р-н: 
137) (+) заказник «Червонобережжя» [3].
Східнополтавська височинна область
Полтавська обл., Полтавський р-н: 138) (—) 
м. Полтава, Свинківка [23]; 139) (+) ок. 




Харківська обл., м. Харків: 140) (—) ок. м. Хар-
ків, Жихар [23]; Зміївський р-н: 141) (—) 







Дніпропетровська обл., Дніпропетровський 
р-н: 143) (+*) Дніпровсько-Орільський ПЗ 
(N 48º30.547', E 034º50.215') ([4], Подорожний, 
2007, KW, KWHA); 144) (—) м. Дніпропет-
ровськ, міський р-н «Ігрень» [23]; 145) (—) 
м. Дніпропетровськ, міський масив «Са ма-
рівка» [23]; Верхньодніпровський р-н: 
146) (—) м. Верхньодніпровськ [23]; 147) (—) 
о. Воронцовський, заплавна лука (Сама-
рець, Царюк, 1927, DSU); Петриківський 
р-н: 148) (!) ок. смт Курилівка (N 48º33.820', 
E 034º38.374') (Подорожний, 2007, KW, 
KWHA); 149) (—) о. Фурсін, 15-й квартал 
(Коваль, 1937, DSU).
КАРПАТИ
Гірський край — Українські Карпати
Передкарпатська височинна область
Львівська обл., Самбірський р-н: 150) (—) 
ок. м. Самбір (Modalski, 1929, LW); Дрого-
бицький р-н: 151) (—) м. Дрогобич (LWS); 
152) (—) ок. с. Вороблевичі, заплава р. Тись-
мениця (Биков, 1951, гербарій ХНУ ім. В.Н. 
Каразина); 153) (+*) ок. с. Ролів (N 49º25.653' 
E 023 36.583') ([23]; Подорожний, 2008, KW, 
KWHA); Миколаївський р-н: 154) (—) 
с. Колодруби [23]; Яворівський р-н: 155) (—) 
с. Рогізно [23].
Чернівецька обл., Вижницький р-н: 156) (—) 
ок. с. Черешенька (Артемчук, 1949, CHER); 
157) (—) долина р. Міхидра [21]; 158) (—) 
с. Іспас, ур. Багна (E. Topa, 1935; Topa, 1936, 
CHER); 159) (—) с. Луківці, ур. Майдан (E. Topa, 
1935; Topa, 1936, CHER); Герцаївський р-н: 
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160) (+) між селами Куликівка та Турятка, 
луки (Токарюк, Волуца, 2004, 2005, CHER); 
Глибоцький р-н: 161) (—) між с. Волока та 
Червона Діброва (E. Topa, 1935, CHER); 
162) (+*) ок. с. Біла Криниця, ур. Варниця, 
луки (N 47º59.257', E 025º52.730') (Чорней, 
2000, CHER; Мельник, Чорней, Токарюк, 
Подорожний, 2008, KW, KWНА); 163) (+*) 
ок. с. Турятка, луки (N 48º04.193', E 026º09.835') 
(Токарюк, Волуца, 2005, CHER; Мельник, 
Чорней, То карюк, Подорожний, 2008, KW, 
KWНА); 164) (—) с. Кам’янка, при болоті 
(Твердохлєб, 1953 KW, CHER); Сторожи-
нецький р-н: 165) (+) с. Кам’яна, ур. Дома-
ницький (E. Topa, 1935, CHER; [19]); 166) (—) 
с. Буденець (Herbich, 1859; Knapp, 1872; 
Topa, 1936; [23]); 167) (—) 2 км від Старої 
Жадови в бік Комарівців (Березовська, 
1949, CHER); 168) (—) с. Чудей (Herbich, 
1859; Knapp, 1872; Topa, 1936); Кіцман-
ський р-н: 169) (—) ок. с. Лужани (Артем-
чук, 1954, CHER).
Івано-Франківська обл., Коломийський р-н: 
170) (—*) Мала Кам’янка [23]; 171) (—) 
ок. сіл Ганнів і Дебеславці, болітце на схилі 
горба (Артемчук, 1958, CHER); Богородчан-
ський р-н: 172) (—) смт Солотвин [23].
Зовнішньокарпатська область
Чернівецька обл., Вижницький р-н: 173) (—) 
смт Берегомет, ур. Згар (E. Topa, 1935; 
Topa, 1936, CHER); 174) (—) смт Берего-
мет, ур. Солонець (E. Topa, 1935; Topa, 
1936, CHER).
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н: 
175) (—) від с. Нижній Струтинь у бік м. До-
лина (O. Seidl, 1930, LW).
Мармароська область
Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, 
Чивчинські гори: 176) (+) г. Гнєтєса (Чорней, 
Величко, Буджак, Токарюк, Коротченко, 
2004, CHER); 177) (+) г. Фатія-Банулуй (Чор-
ней, Величко, Буджак, Токарюк, Коротчен-
ко, 2004, CHER); 178) (+) пер. Шия (Чорней, 
Величко, Буджак, Токарюк, 2003, CHER); 
179) (+) пол. Глистувата (Чорней, Величко, 
Буджак, Токарюк, 2003, CHER).
Вулканічно-міжгірно-улоговинна область
Закарпатська обл., Хустський р-н: 180) (+*) 
с. Кіреші, «Долина нарцисів» (N 48º10.971', 
E 023º21.449') ([10, 22, 23]; Подорожний, Лоя, 
2007, KW, KWНА); Тячівський р-н: 181) (+*) 
смт Буштино (N 48º05.061', E 023º29.413') ([23]; 
Подорожний, Лоя, 2007, KW, KWНА); Сва-
лявський р-н: 182) (—) ок. с. Голубине [23].
Закарпатська низовинна область
Закарпатська обл., Берегівський р-н: 
183) (—) ок. с. Дідово, на узліссі [23]; Ужго-




АР Крим, Сімферопольський р-н: 185) (+*) 
с. Перевальне, галявина на захід від г. Буки 
(N 44º50.635' E 034º24.205') ([6]; Подорож-
ний, Свириденко 2009, KW, KWHA); Алуш-
тинська міськрада: 186) (!) ок. с. Лучисте, 
Демірджі-яйла (N 44º47.565’ E 034º25.597') 
(Подорожний, 2009, KW, KWHA); 187) (!) 
ок. с. Лучисте, північний схил г. Північ-
на Демірджі, близько 500 м від вершини 
(N 44º47.073’ E 034º23.351') (Подорожний, 
2009, KW, KWHA).
Умовні позначення: місцезнаходження: 
(+) — підтверджені за останні 50 років; 
(+*) — підтверджені автором; (—) — не 
підтверджені за останні 50 років; (—*) — 
не підтверджені в результаті досліджень; 
(!) — виявлені автором; о. — острів; оз. — 
озеро; м. — місто; с. — село; смт — селище 
міського типу; ур. — урочище; хут. — хутір; 
ок. — околиця; б. — болото; г. — гора; 
пол. — полонина; л-во — лісництво; кв. — 
квартал; пер. — перевал; ДЛГ — державне 
лісове господарство; НПП — національний 
природний парк; РЛП — регіональний 
ландшафтний парк.
Установлено, що загальна кількість відо-
мих нині місцезнаходжень I. sibirica в Украї-
ні становить 187, з яких 93 (50%), імовірно, 
зниклі внаслідок господарської діяльності 
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людини. Найбільша кількість існуючих лока-
літетів виду знаходиться в межах Полісся — 
53, у Лісостеповій зоні — 25, у Степовій — 2, 
у Карпатах і Закарпатті — 11, у Гірському 
Криму — 3 (таблиця).
Під час досліджень підтверджено існу-
вання 17 та виявлено 16 нових місцезнахо-
джень I. sibirica, які, як і більшість знайде-
них за останні 20 років, переважно приуро-
чені до віддалених та складних у плані 
господарювання територій. Особливий ін-
терес становлять нові локалітети виду в 
Криму, знайдені та досліджені за сприяння 
д.б.н. В.П. Ісікова.
За допомогою GPS-навігатора визначе-
но точні координати 20 місцезнаходжень 
виду, що суттєво спрощує їх пошук та іден-
тифікацію у подальшому (див. список).
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
IRIS SIBIRICA L. В УКРАИНЕ
Выяснено современное распространение редкого 
вида флоры Украины — Iris sibirica L., очерчена 
граница распространения вида, составлен список 
всех известных местонахождений ириса сибирско-
го и картосхема распространения вида в Украине.
Ключевые слова: Iris sibirica L., местонахождение, 
охрана.
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GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION 
OF IRIS SIBIRICA L. IN UKRAINE
The current distribution of rare species Iris sibirica 
L. was established in Ukraine. A range of I. sibirica 
distribution are lined. All I. sibirica known localities 
are listed and mapped.
Key words: Iris sibirica L., location, conservation.
